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ABBREVIATIONS 
Listed below are the abbreviations used in the present volume: 
AAS-Acta Apostolicae Sedis (Libreria Editrice Vaticana, Citta 
del Vaticano, C/ C post. 00774000, ltalia/1909- ). 
ASS-Acta Sanctae Sedis (Rome, 1865-1908). 
CSEL- Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (Vienna, 
1866- ). 
CTSAP- Catholic Theological Soci'ety of America Proceedings 
(Catholic Theological Society of America, c/o Manhattan 
College, Bronx, New York 10471/1946- ). 
DENZ- Denzinger-Schonmetzer, Enchiridi'on Symbolorum ... 
(34th ed., Freiburg: Herder, 1967). 
EstM-Estudi'os Marianos ( Sodedad Mariologica Espanola, Calle 
Zruy.ora, 59-Salamanca, Espana/ 1942- ). _ 
EtdM-Etudes Mariales (Bulletin de Ia Societe Francaise d'Etudes 
Mariales, SFEM Secretariat, 2 place de Ia Basilique, 53220 
Montaudin, France/ 1935- ). 
HARVEY-W.W. Harvey, Sancti'Irenaei ep. Lugdunensis libros 
quinque adversus haereses. (2 vols., Cambridge, 1857). 
MANSI-]. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum . .. Nova et Am-
pli'ssima Co/lectio. (31 vols., Florence-Venice, 1757-1798; 
53 vols., Paris, 1889-1927). 
Mm-Mananum (Pontificia Facolta Teologica Marianum, Viale 
Trenta Aprile 6, 00153 Roma, Italia/1939- ). 
MS-Marian Studi'es (Mariological Society of America, Marian 
Library, University of Dayton, Dayton, Ohio 45469-00011 
1950- ). 
OssR-L'Osservatore Romano (Vatican City, Rome, Italy/1849-
). 
PG-Patrologia Graeca (ed.]. P. Migne; Paris). 
PL-Patrologza Latina (ed. J.P. Migne; Paris). 
Queen- Queen of All Hearts Magazine (Montfort Missionaries, 
40 So. Saxon Avenue, Bay Shore, L.l., New York 11706/ 
1950- ). 
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